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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diajukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 


















“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu 
 orang-orang yang beriman” 
(Q.S Al-Imron:139) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan 
 yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Baqoroh : 45) 
 
“Rubahlah setiap masalah hidup menjadi tantangan hidup dan rubahlah setiap 
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